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Властители дум
ременными на неудачу. Они ни на йоту не заменят того, что должно стать 
незыблемой основой — создание правового общества, общества, фунда­
ментом и стержнем которого стало бы право — право человека.
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«...ВОСТОРЖЕСТВОВАЛ 
НОМЕНКЛАТУРНЫЙ... КАПИТАЛИЗМ»
Из интервью с членом-корреспондентом РАН С. С. Алексеевым 
по поводу его выхода из Президентского совета*
<...> Первомайский нанес мне душевную травму. Когда тяжелой тех­
никой, наряду с террористами, расстреливали невинных людей, когда один 
из генералов сказал: «Там практически нет заложников»... Само это выра­
жение — «практически» — чего стоит. Сегодня мы расстреливаем «Гра­
дом» заложников, завтра найдем других противников. Потом пойдем с ар­
тиллерией на редакцию газеты, где журналист статью неугодную написал. 
Это, конечно, гипербола, но допустимая. Когда вступает в действие реше­
ние о применении тяжелого вооружения для массового поражения, мы пе­
реводим ситуацию с гражданского конфликта в ситуацию войны: с терро­
ром, расправами и прочими ее атрибутами.
У меня есть статья на эту тему: «Война в Чечне как рецидив коммуни­
стического правопонимания».
— Конечно, настроение не очень веселое, потому что такая уж ситуа­
ция — приходится идти на резкие нестандартные шаги — я их рассматри­
ваю как те, что привлекут внимание общественности.
<...> Рушится все право. Царит криминальный беспредел. Надо что-то 
делать, что-то говорить, действовать.
* Полностью опубликовано: Урал, рабочий. 1996. 3 янв.
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— В связи с грядущими выборами — кого Вы видите на посту 
президента?
— Если бы была моя воля — есть один человек, к которому я отно­
шусь с глубокой симпатией, — Немцов, он Мог бы стать нашим рос­
сийским Кеннеди. Молодой, динамичный, решительный, обладающий 
новым видением, пользующийся авторитетом и так далее. А все ос­
тальные, к сожалению, это люди прошлого, люди уходящие.
— Хочу сказать, что реформы у нас в значительной степени исчер­
пали себя. Но реализовался не либеральный замысел Гайдара, Явлинс­
кого и других — восторжествовал номенклатурный государственный 
капитализм. В центре господствует финансовая олигархия, и на мес­
тах побеждает номенклатурная, связанная с прошлым, элита.
Либеральные реформы в нашем отечестве не состоялись. Для этого 
должны вырасти новые силы. Старые — не способны. И когда подни­
мают тост «За будущее наших детей!» — я не могу разделить этого 
оптимизма. «За наших внуков», — это вернее. Они, может быть, смо­
гут вырваться из плена.
ПОКАЯНИЯ НЕ ПРОИЗОШЛО*
Получить аттестат зрелости он не успел — из десятого класса 
призвали в армию. Уже почти год шла Великая Отечественная война. 
Сергей Алексеев рвался на фронт, но для него — сына врага народа 
(отца, работника статистического управления Уральской железной 
дороги, взяли в 37-м), попасть в действующую армию было непросто. 
И  когда это удалось, был счастлив.
Так городской мальчик, любитель литературы, попал в кровь, грязь 
и холод ленинградских болот. Инженерно-саперные войска. Волховс­
кий, Ленинградский, Карельский, Заполярный фронты. «Это был ад, 
преисподняя». Голод, мерзлая картошка, статьи Эренбурга в газетах, 
которые он читал солдатам прежде, чем пустить эти газеты на са­
мокрутки...
После войны старший сержант вернулся в свою школу № 2, полу­
чил по текущим оценкам аттестат и стал учиться дальше. Вырос до 
профессора, доктора юридических наук, члена-корреспондента РАН, 
известного политического деятеля, в течение двух лет состоявшего 
членом Президентского совета. Его имя многим хорошо известно: 
Сергей Сергеевич Алексеев.
— Сергей Сергеевич, мы с Вами беседуем накануне 22 июня. 
Что для Вас, участника войны, значит эта дата сегодня?
— В нашей стране стало традицией отмечать другую дату — 9 мая, 
день Победы. Именно этот день превратился в любимый, поистине все­
* Интервью с С.С. Алексеевым опубликовано в газете «Наш дом — наш город» (1998. № 12).
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